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A. Personen 
Achilles 394. 
Adelsheim, Christoph von 213. 
Adelsheim, Johanna von, Baronin v. Vay 
2131, 216f., 230ff., 292. 
Aeberli, Felix 385. 
Agamemnon 394. 
Agrippa, Cornelius, von Nettesheim 307, 
484, 488. 
Alber, Matthäus 381. 
Albertus, Magnus 586. 
Alexander I., Zar 187, 231 
Alkibiades 554. 
Allen, P . S. 169, 379. 
Allmend, Marti an der 73. 
Altenbach, Hans 78. 
Altieri, Balthasar 250. 
Ambrosius 505. 
A m b ü h l J . J . 108. 
Amerbach, Basilius 429 
Amerbach, Bonifacius 309, 429. 
Ammann, J . J . 391. 
Amrein, Hans 72. 
Amrein, Verena 72. 
Amsdorf, Nikolaus 481. 
Andrassy, Marie Gräfin von, geb. Feste-
tits 235. 
Antonio, Giovanni 186. 
Aphrodite 391. 
Aphthonius 461. 
Apiarius, Matthias 366. 
Apollo 500. 
Arbalete, Christophe 385. 
Ardeme, Richard 452f., 464. 
Arderne, Thomas 452, 464. 
Aristophanes 396. 
Aromatus, Matthäus 425. 
Arvay, Fräulein d' 214. 
Arx, Cäsar von 365. 
Asböth, Andreas von 235. 
Aschbach, J . v. 586. 
Asper, Hans 497 ff. 
Asper, Rudolf 601 f. 
August, Prinz v. Gotha 126. 
Augustin 309, 472ff., 505f., 509f., 519f., 
532f., 576. 
Augustus, Kaiser 199, 554 
Averroes 524. 
Babarczi, Therese von, geb. Finta 235. 
Bachmann, Werner 185. 
Baden, Markgraf von 430. 
Baechtold, Jakob 126, 365 ff. 
Bäldi, Barbara 7. 
Bänziger, Paul 174. 
Baggesen, C , Archidiakon 26, 31 f., 35, 
36f„ 40, 45, 48f. 
Balthasar, Felix Anton von 305. 
Bantli, Andreas 82f. 
Barbarigo, Gregorio 430. 
Barkoczy, Gräfin von 235. 
Barnabas, Abt von Engelberg 322, 326. 
Barth, Hans 185, 195. 
Barth, Karl 558, 562 ff. 
Batthyäny, Josephine, Gräfin von 235. 
Baum, Johann Wilhelm 306, 308, 374. 
Baumgartner, Paul 178f., 181. 
Baur, August 506, 513. 
Baur, Fer 1 nand Christian 25, 43, 563f. 
Bayern, Prinz von 207. 
Beck, Johann Tobias 563. 
Beck, Johannes 601. 
Bedrot, Jakobus 156, 440, 460, 462. 
Beethoven, Ludwig van 199. 
Belenyesi, Gregor 491f. 
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Bell, Andrew 228, 265, 270, 279. 
Bellay, Kardinal Du 492. 
Benci, Antonio 193. 
Benes, Piroska 289. 
Berk, Jos. 741 , 77. 
Bernard, Pfarrer in Peney 556. 
Berner, Augustin 590. 
Berta, Bartholom. H. 235. 
Bertsehi, Markus 318, 321, 329, 483. 
Betschart, Martin 426ff. 
Beza, Theodor 96ff., 338, 507. 
Bianco, F . J . 586. 
Bibliander, Theodor 156. 
Biedermann, Alois Emanuel 26, 29, 32, 
. 36 ,48 ,53 . 
Biel, Gabriel 516. 
Binder, Meister Jörg 256, 385, 396. 
Binder, Rudolf 159, 344. 
Bismarck, Otto von 551. 
Bitter, Theodorich 459, 466. 
Bitzius, Albert (Jeremias Gotthelf) 27, 
37f., 40f., 43, 45f., 49, 54. 
Bitzius, Carl 40. 
Blanke, Fritz 379, 465f., 5021, 533. 
Blaser, Tierarzt 47. 
Blasius, Johannes 91. 
Blaskovics, Johann 198. 
Blauner, Bernhard Friedrich 46. 
Blaurer, Ambrosius 106, 145, 149, 152, 
156, 162, 247ff., 335, 379. 
Blaurer, Thomas 335, 379. 
Blaurock, Jörg 74. 
Biet, Antoine de 377 f. 
Bleuler, Hans 353. 
Bloesch, Emil 330f. 
Bloesch, Hans 37, 366. 
Blösch, Eduard 41, 50. 
Blumhardt, Johann Christoph 563. 
Bock, Ritter Johannes 334. 
Bocsor, Samuel 290. 
Bodmer, Johann Jakob ' 7, 11, 18f., 
396. 
Böcking, Eduard 487. 
Böhm, Carl von 235. 
Böhm, Stephan von 235. 
Bölsterli, J . 82, 84, 86, 88. 
Bosch, Alexander 107ff. 
Bosch, Hans, zur Eich 108, 122. 
Bosch, Hans Heinrich 119, 122. 
Boesch, Paul 107ff., 390, 433, 437, 587f. 
Bosch, Rudolf 121. 
Bösch-Schönenberger, Verena 108. 
Boethius 367. 
Borbely, Alexander von 235. 
Borbely, Frau von, geb. v. Vay 235. 
Boßhart, Laurenz 324. 
Botzheim, Johannes 379. 
Bräcker, Ulrich 112. 
Brändly, Willy 57, 61, 65, 78, 126, 169, 
171, 172, 305, 3671, 371, 416, 426, 
429, 471, 490, 602. 
Braun, Albert 574. 
Braun, Joseph 466. 
Braunschweiler, Adrian 168. 
Breitinger, Johann Jakob (Antistes) 121. 
Breitinger, Johann Jakob (Chorherr) 22, 
396. 
Bremi, Willy 175. 
Brennwald, Hans Ulrich 1091 
Brennwald, Heinrich 342, 362. 
Brennwald, Jos. 466. 
Brennwald, Regula 594. 
Bridel, Louis 420ff. 
Bridel, Philippe Sirice 421. 
Bridel, Victor 421. 
Brötli, Hans 77. 
Brüschweiler, Paul 384. 
Brun, Urban von 322. 
Brunner, Abraham 122. 
Brunner, Emil l f l , 128, 554. 
Biunner, Fridolin 370, 488. 
Brunswick-Seeberg, Anton Graf von 
1991, 215. 
Brunswick, Franz Graf von 235. 
Brunswick, Joseph Graf von 235. 
Brunswick-Seeberg, Josephine Gräfin 
von 199, 202ff. 
Brunswick-Seeberg, Maria Theresia Grä-
fin von 199fl, 288ff. 
Brysen, Johannes 576. 
Bubenberg, Adrian von 59. 
Buchenau, Arthur 179. 
Buchholz, Lehrer 270. 
Büchi, Albert 170. 
Büllot, Hans Ulrich, Dekan 17. 
Bürki, Ludwig 46. 
Büßer, Fritz 558. 
Bützberger, Fürsprecher 34, 41. 
Bugenhagen, Johannes (Pomeranus) 
316, 3821, 311. 
Bugnion, Gustave 418, 422. 
Bugnion, Jean-Frederic 418, 420, 423. 
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Bujanovics, Eduard von 235. 
Bullinger, Heinrich 13, 57, 61, 88, 93f., 
96ff., 141 ff., 177, 245ff., 327, 330f., 
3331, 350, 370, 376, 378, 390, 392f., 
395f., 426, 433f., 436f., 461f., 463, 
465f., 478,488,492,507,509,537,555, 
575, 5881, 594, 596fl , 6011 
Bunsen, Christian Karl Josias 26. 
Buonaparte, Caroline 192. 
Burckhardt, Achilles 429. 
Burckhardt, Jacob 191. 
Burckhardt, Paul 26, 29, 36, 554. 
Burer, Albert 56, 308. 
Burgmann, Elise von, geb. v. Seeberg 
235. 
Burkhard, Werner 126. 
Buscay, Michael 491. 
Butler, John 460, 466. 
Butzer, Martin 88, 146, 152, 161 ff., 306, 
331, 333, 335, 385, 440, 462, 492. 
Buxtorf - Falkeisen, Karl 329. 
Caesar, Gaius Julius 445. 
Caesareus, Johannes 459, 466. 
Calvin, Johannes 13, 98, 107, 147, 150, 
156,331, 334f., 370,372, 375,379,388, 
462, 4771, 4871, 4911, 507, 539, 552, 
555 ff. 
Camenisch, Emil 88. 
Camerarius, Joachim 391. 
Campell, Ulrich 89. 
Camutius, Andreas 576. 
Capito, Wolfgang 144, 146, 306, 308, 
377, 381, 382, 462, 575. 
Cappelleri, Mauritius Anton 426. 
Capponi, Gino 193. 
Caracalla 554. 
Carpentarius, Georg 321. 
Castille, Pierre Jeannin de 430. 
Catalan, Lorenz 186. 
Cato 475. 
Cellarius, Jakob 106. 
Celtis, Konrad 173. 
Cham, Bernhard von 186. 
Chambers, Raymond Wilson 465. 
Chavannes, Daniel Alexander 420ff. 
Cherbuliez, A.-E. 373. 




Cicero 223, 482, 487f., 563, 577. 
Circe 390. 
Claudius, Appius 489. 
Clinthon 449. 
Coct, Anemond de 384. 
Cole, William 595, 599. 
Collimitius, Georg 173, 475. 
Collin, Rudolf (Ambühl) 334, 3901, 395, 
536. 
Comander, Johannes 188fl, 330. 
Corneille, Pierre 424. 
Cornelius, Bisehof von Rom 473. 
Corrodi-Sulzer, Adrian 1091 
Cotta, Johann Friedrich Freiherr von 
238, 240. 
Cranach, Lukas 1261 
Cranmer, Thomas, Erzbischof 434,436, 
450, 4621, 466, 588. 
Cratander, Andreas 309. 
Cristen (Christen), Josef Maria 207. 
Croce, Benedetto 173. 
Cromwell, Oliver 340. 
Csäky, Gräfin von, geb. Baronin von 
Vetsey 235. 
Csernin, Galerie 4971, 510. 
Cuoco, Vincenzo 187ff. 
Curio, Caelius Secundus 429, 575. 
Cuspinian, Johannes 173. 
Cust, Lionel 594. 
Cymber, Cathrin von 168. 
Cyprian 473, 487. 
Cysat, Renward 55, 761 , 80, 84, 1221, 
168, 171, 366. 
Czeke, Marianne 201. 
Damascenus, Johannes 576. 
Dante Alighieri 300. 
Dasypodius (Hasenfratz), Konrad 600. 
Dasypodius, Peter 461, 466, 600. 
Dathenus, Petrus 98f l 
Deak, Frank 296. 
Degen, Melchior 67. 
Delius, Matthäus 492. 
Denzler, Alice 345 f. 
Desseöffi, Joseph Graf von 235. 
Desseöffi, Stephan Graf von 235. 
Deym, Franz Friedrich Graf von 199, 
200,202. 
Deym, Karl Graf von 199, 202. 
Diepenbrock, Melchior von 323. 
Dilthey, Wilhelm 173, 539, 554. 
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Döbrentei, Gabriel 228. 
Dorner, Isaak August 563. 
Dostojewski] ,Fjodor Michajlowitsch 569. 
Doumergues, Emile 558. 
Drais, Regierungsrat 213. 
Drame, Michael 452, 464. 
Dryander, Franziskus 251. 
Dürer, Albrecht 463, 497 ff. 
Dürler, Sara 119. 
Dürr, Emil 70. 
Durie, John (Duraeus) 340. 
Durrer, Robert 170. 
Eberhard, Gottl.Chr. 235. 
Eck, Johannes 321, 323, 325f. 
Edelmann, Heinrich 109, 112, 120. 
Eduard VI. 463f., 588ff. 
Effinger, Witwe 22. 
Eger, Paul 561. 
Egger, Wilhelm 215, 217f., 222f., 225, 
231, 233, 235f., 238, 287, 290. 
Egli, Emil 65ff., 77, 347, 349, 369f., 372, 
437, 488, 510, 528, 596. 
Elias 504. 
Eliott, Nioholas 452, 464. 
Elisabeth, Königin von England 464f., 
588, 592, 594. 
Engelschall, Johann 235. 
Erasmus von Rotterdam, Desiderius 70, 
72,169f., 244, 307, 316, 333, 374, 379, 
439, 454, 462f., 466, 502, 5041, 512, 
515f., 519fi, 574. 
Erastus, Thomas 97, 100f., 103f., 106. 
Ergerinus, Martin (Ergersheimer) 169. 
Erlanger, Dr. 221. 
Erler, Täufer 67, 68. 
Ernst, Fritz 186, 212, 287. 
Eros, Alexander 290. 
Escher, Baptista 19. 
Escher, Conrad 356f. 
Escher, Hermann 127,369,371,554,578. 
Este, Victor d' 235. 
Esze, Tamäs 490. 
Eszterhäzy, Fürst von 212f. 
Eszterhäzy, Geolius, Prediger 204. 
Etaples, Lefevre d' (Faber Stapulensis) 
373, 378. 
Euripides 395. 
Faber, Johannes 528. 
Faber, Julius 367. 
Fabricius, Rudolf 335. 
Faesch, Johann Jakob 417. 
Fäsi, Heinrich 151. 
Fäsi, Karl Wilhelm 260. 
Falk, Peter 425. 
Falvay, Anton 218. 
Farel, Guillaume 315f., 372ff. 
Farkas, Julius von 290. 
Farner, Alfred 388, 540, 542, 554. 
Farner, Oskar 128, 153, 370, 388f., 493, 
498, 501f., 514f., 519f., 525, 533, 541, 
544, 549, 562. 
Faust 481. 
Fay, Andreas von 281, 290, 293ff. 
Fechter, Daniel Albert 309. 
Federlin, Jakob 171. 
Feer, Jakob 85. 
Feer, Johannes 80ff. 
Fellenberg, Ludwig, 33, 39, 44, 46, 47f., 
50ff. 
Fellenberg, Philipp Emanuel von 196, 
217, 230, 2601, 279, 280, 294. 
Feller, Richard 39, 3621 
Fellner, Franz, Baron 235. 
Fels, Martha 10, 19. 
Feltre, Vittorino da 1891 
Ferdinand I. 146, 168, 569. 
Ferdinand I I . 569. 
Fetscherin, Pfarrer 46 . 
Fetscherin, Rudolf, alt Regierungsrat 27. 
Fetscherin, Willy 340. 
Feuer bach, Ludwig 28,30,35,37,48,563. 
Fichte, Johann Gottlieb 37, 187, 194, 
213, 2271 
Ficinus, Marsilius 574. 
Fick, Verlag in Genf 376. 
Ficker, Johannes 126ff. 
Finäczy, Ernst 299. 
Finch, John 462, 466. 
Finsler, Georg 11, 3901, 396. 
Fisher, John, Bischof von Rochester 459, 
466. 
Fleckenstein, Graf von 441. 
Fleming, englischer Diplomat 340. 
Flüe, Nikiaus von der 170. 
Folberth, Otto 259, 275, 278, 281 f. 
Folnesics, Johann Ludwig 226, 228, 231. 
Forcellini, Egidio 487. 
Forray, Baron von 235. 
Forster, Peter 71. 
Fortuin, H. 552. 
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Frank, M. D. 282. 
Franz L, Kaiser 212, 292. 
Franz I., König von Frankreich 426,569. 
Franz Joseph I. 297. 
Frauenberger, Petrus 318. 
Frecht, Martin 335. 
Freuler, Pfarrer 122. 
Frey, Felix 499, 516. 
Frey, Walter 341. 
Frioker, Hieronymus 427. 
Fricker, Thüring 427. 
Fridingen, Rudolf von 60. 
Friedrich I I I . , Kurfürst von der Pfalz 
97f., 106f. 
Friedrich Wilhelm IV. 26. 
Fries, Anna 332. 
Fries, Graf 198. 
Fries, Johannes 332, 427. 
Froben, Johannes 70, 169, 306, 309. 
Froebel, Friedrich 205. 
Fröhlich, Johann Samuel 235. 
Froschauer, Christoph 163, 395L, 437, 
577, 587f., 593f., 597, 599. 
Fuchs, Christian 235. 
Füßli, Hans Rudolf 116. 
Füßlin, Johann Conrad 3781, 589f. 
Fueter, Helfer 41. 
Funk, Dekan 39, 41. 
Funk, Jakob 343, 354. 
Funk, Uli 343, 353. 
Furrer, Samuel, Pfarrer 46. 
Gagliardi, Ernst 130. 
Galeot, Noel 374. 
Galiffe, James 556. 
Gallicius, Philipp 91. 
Gäspar, Johann 286. 
Gast, Johannes 329f. 
Gauß, Karl Otto 329, 333, 417. 
Georg, Herzog v. Sachsen 126, 536. 
Gerando, August de 295. 
Gerando, Josef Marie de 295. 
Gerber, Felix 68. 
Gerhard, Johann 583. 
Germann, Kilian 121. 
Gerson, Johannes 367. 
Gesenius, Wilhelm 49. 
Geßner, Conrad 148, 390, 427, 571ff., 
592. 
Geßner, Georg 260, 420. 
Getzy, Frau von, geb. v. Balogh 235. 
Geyerfalk, Thomas 315, 318, 320, 327, 
329, 333. 
Giger, Gabriel 68. 
Girard, Gregoire 265, 270, 278f. 
Girsbach, Musiklehrer 274. 
Gitermann, Valentin 538. 
Glarean (Heinrich Loriti) 170, 528. 
Gmür, Helen 301. 
Godoy, Manuel 187. 
Göhler, Alfred 557. 
Göldlin von Tiefenau 74. 
Gömöry, Carl von 235. 
Goethe, Johann Wolfgang 50, 213, 562f. 
Goetz, Jacob 330. 
Götzinger, Ernst 66, 466. 
Gonzaga, Gian Francesco 189. 
Gräser, Andreas 259, 263, 277f. 
Greaves, J . P . 269, 399f., 409. 
Grebel, Georg 154. 
Grebel, Jakob 74. 
Grebel, Konrad 67f., 69, 425f. 
Gregor I . 367, 488. 
Grey, Frau 454. 
Grey, Henry Herzog von Suffolk, 463. 
Grey, Jane 463,589. 
Grey, John 450, 454, 463. 
Grob, Jost 109, 122. 
Grothe, Ludwig 33. 
Grotius, Hugo 552. 
Grüner, Johann Rudolf 338. 
Grunholzer, Heinrich 39. 
Gruyter, Walter de 179. 
Grynaeus, Jakob 97, 102, 104. 
Grynaeus, Simon 97, 100, 102, 104, 145, 
149, 154, 439, 462. 
Guggisberg, Kurt 24, 50. 
Guhl, Konrad 353. 
Guicciardi, Julietta 199. 
Guimps, Baronne de 189. 
Guimps, Roger de 189. 
Guldin, Nikiaus 69. 
Gut, Walter 377. 
Guyan, Walter 126. 
Gwalther, Andreas 433. 
Gwalther, Rudolf 90, 106f., 151, 153f., 
390, 392ff., 433ff., 589, 594, 597, 599. 
György, Aladär 298. 
Gysin, Fritz 498. 
Haab, Johannes 159. 
Haag, Fr. 28, 40, 53. 
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Hadorn, Wilhelm 23. 
Häne, Johannes 342. 
Häußer, L. 107. 
Haffner, Hans 67. 
Hagenbach, Karl Rudolf 169, 327, 331, 
572, 583, 587. 
Hager, Johann 322, 572, 583, 587. 
Haller, Berchtold 74, 95, 142, 148, 380, 
385. 
Haller, Johannes 149, 247, 249f., 255. 
Hallwil, Hartmann von 251. 
Hallwyl, Franziska Romana von 197, 
206. 
Hamann, Johann Georg 126 f. 
Hand, Julius 597. 
Hanhart , Pfarrer 571. 
Hanoier, Martin 383. 
Harnack, Adolf von 244. 
Harsänyi, Andräs 490. 
Harsanyi, Koloman 299. 
Hartfelder, Adelheid 433. 
Hartfelder, Karl 169, 308. 
Hartleben, Buchhändler 238ff. 
Hartmann, Eduard von 32. 
Hartwich, Magister 88. 
Hauri, Rudolf 301, 554. 
Hautz, F . 107. 
Havas, Julius 299. 
Hedio, Kaspar 307ff., 516. 
Heffelin, Conrad 83. 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 25f., 28, 
563. 
Heidegg, Abt Laurenz von 85. 
Heidegger, Hartmann 10. 
Heidegger, Johann Heinrich 10, 14. 
Heinrich I I . , König von Frankreich 
569. 
Heinrich IV., König von Frankreich 301, 
569. 
HeinrichVII., König von England, 450f., 
464f. 
Heinrich VII I . 588. 
Heinrici, G. 587. 
Heiz, J . 66, 69, 75, 337. 
Helena 395. 
Hemmerli, Felix 576. 
Henning, J . W. M. 216, 401. 
Heppe, Heinrich 338. 
Hera 391. 
Herakleitos 390. 
Herder, Johann Gottfried 126, 563. 
Herminjard, Aime Louis 306, 315ff., 
374, 378, 380, 382ff., 427, 488. 
Herodian 396. 
Heron, John 452ff., 465. 
Herport, Peter 336. 
Hertenstein, Schultheiß Jacob von 168. 
Herzog, J . J . 423. 
Hesiod 390, 396. 
Heß, J . W . 365. 
Hesse, Eoban 39, 393f., 397. 
Heuberger, J . 337. 
Heynlin, Johannes 96. 
Hieronymus 309, 367, 505, 513. 
Hilarius von Poitier 170, 309. 
Hilles, Richard 150, 597, 599. 
Hirzel, Bürgermeister Hans Kaspar 21 f. 
Hirzel, Statthalter Salomon 18f. 
Hochholzer, Johannes 23. 
Höhn-Schaarer, Eva 287. 
Höfen, Thomas von 373. 
Hoffmann, Christoph 32f., 37, 44. 
Hoff mann, Rektor Georg 218f. 
Hoffmann, Hans 497. 
Hoff mann, Heinrich 184. 
Hoffmann, Otto 126. 
Hof mann, Dekan 8. 
Hofmann, Georg Franz 191f., 193, 287. 
Hofmann, Johann Christian Konrad 
(von) 563. 
Hofmann, Konrad 509. 
Holl, Karl 540. 
Holzhalb, Caspar 77. 
Holzhalb, Leonhard 429f. 
Holzhausen, die 205. 
Holzmann, Professor aus Karlsruhe 260. 
Homer 270, 390, 394ff., 433, 437, 487. 
Horawitz, Adalbert 169, 308. 
Horaz 392, 395. 
Horväth, Ferdinand von 219. 
Horväth, Johann von 287. 
Horväth, Joseph von 235. 
Hospinian, Rudolf 7. 
Hottinger, Johann Heinrich 113. 
Hottinger, Johann Jakob (1652-1735) 
82. 
Hottinger, Johann Jakob (1783-1860) 
381. 
Huber, Johann Joseph, Arzt 47. 
Huber, Max 129, 131, 137, 138ff. 
Huber, Samuel 338. 
Hubert, Konrad 492. 
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Hubmeyer, Balthasar 66, 69, 74. 
Hüni, Seckelmeister 171f. 
Hüsle, Rudolf 588f. 
Hüßler, Hans 60. 
Hüssy, Hans 341. 
Hug, Arnold 396. 
Hug, Schultheiß Johannes 85, 168, 306, 
324f. 
Hug, Vogt 84. 
Hughes, Richard 452, 464. 
Hugo von St. Victor 585. 
Huizinga, Johann 466. 
Humbel, Frieda 551, 554. 
Hummel, Heinrich 340. 
Hummel, Johann Heinrich 340. 
Hundeshagen, Karl Bernhard 26, 29. 
Hunziker, Otto 299. 
Hunziker, Rudolf 37. 
Huß, Johannes 487, 489. 
Hütten, Ulrich von 474, 487f. 
Hyperius, Andreas (Andreas Gerhard 
von Ypern) 576. 
Imeli, Jakob 318,322. 
Immer, E. A., Professor 54. 
Immer, Pfarrer 34. 
Ingold 41, 49. 
Isokrates 396. 
I th , Johann Samuel 49. 
Jacobi, Johann Georg 230. 
Jagel, Frau 206f. 
Jaggi, Polizeidirektor 44f. 
Jansonius, Johannes 435. 
Jausz, Georg 298. 
Jayet (Jagel) 206. 
Jenny, Wilhelm 88. 
Jeremias 544. 
Jesaja 549. 
Jewell ,John 590, 594ff. 
Johann, Kurfürst von Sachsen 266. 
Joner, Abt Wolfgang 82f., 601 f. 
Joseph, Erzherzog Palatin 289. 
Jud, Leo 145, 156, 177, 332, 334, 370, 
394, 509. 
Julliens, Marc-Antoine 188f., 215, 227. 
Juvencus, C. Vettius Aquilinus 170. 
Kadelburger, Hans 334. 
Kaegi, Werner 462, 466. 
Käs, Peter 506. 
Kampner, Agatha 75. 
Kampschulte, Friedrich Wilhelm 556. 
Kant , Immanuel 227f., 279, 563. 
Karacs-Takäcs, Eva 287, 295. 
Karacs, Therese 295. 
Karl V., Kaiser 246, 250, 253, 257, 509, 
514. 
Karl X I I . 554. 
Karlstadt (Andreas Bodenstein) 55, 151, 
439, 462, 500. 
Kärolyi, Graf von 224. 
Kastenhofer, Rosa 207. 
Katharina von Aragon, Königin von 
England 450, 463f., 464. 
Katzenelnbogen, Graf von 443. 
Kautzsch, E. 572, 587. 
Kazinczy, Franz von 231. 
Kegel, Peter 87. 
Keich, Peter 6. 
Keller, Gottfried 350. 
Keller, J . 365. 
Keller, Jakob W. 399. 
Keller, Johannes 13. 
Kern, Leon 424. 
Keßler, Johannes 66f., 69, 466. 
Kiel, Ludwig 428f. 
Kilchmeyer, Chorherr Jodocus 80, 85. 
Kind, Christian Immanuel 89. 
Kink, R. 586. 
Kirchhofer, Melchior 169, 335. 
Kiss, Emmerich von 235. 
Kiss, Paul 238, 290. 
Kiss, Valentin 290. 
Klobusitzky, Gräfin, geb. Jankovics 235. 
Klüpfel, K. 586. 
Knod, G. C. 55. 
Kochly, Lazarus 56. 
Köchli, Nikiaus 357. 
Köhler, Ludwig 465. 
Köhler, Walther 128, 169, 241ff., 345, 
351f., 371, 379, 382, 502, 505L, 515, 
529,531ff., 537f., 540, 549f., 555,557. 
König, Friedrich 46. 
König, Karl, Vikar 46f. 
König, Pfarrer in Radelfingen 46. 
König, Rudolf, Pfarrer in Stettlen 46. 
Koffinger, Paul 235. 
Kohlbrügge, Hermann Friedrich 563. 
Kohler 45. 
Kolb, Franz 380. 
Kolins, Peter 426f. 
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Kolros, Johannes 365ff. 
Kopernikus, Nikolaus 11. 
Kornisch, Julius 287. 
Krafft, Karl 488. 
Krafft, Wilhelm 488. 
Krause, Carl 394. 
Kreiß, Johannes 311f. 
Krigel, Claus 87. 
Krüsi, Hermann 196. 
Krüsi, Johannes, genannt Kern und 
Nagel 66ff. 
Krumm, Martin 380, 427. 
Kuckli, Vogt 85. 
Kuenzi, Vater und Sohn (Klingnau) 66. 
Kutter, Ingenieur 47. 
Lätt , Arnold 597. 
Laetus, Georg 575. 
Laktanz 473, 487. 
Lamartine, Alphonse de 297. 
Lancaster, Josef 265, 279. 
Landolt, Matthias 172. 
Lasco, Johannes a 146. 
Lauterburg, Ludwig 34, 41 f. 
Lavater, Hans Rudolf 359. 
Lavater, Johann Caspar 127, 420. 
Läzär, Sigmund von 235. 
Leemann-van Elck, Paul 587f., 599. 
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